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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : COMP6114 - Pattern Software Design
Class : LE01
Lecturer : D3173 - Surya Sujarwo, S.T., S.Kom., M.M.
No Nim Name THEORY: Assignment
(14%)
THEORY: Final Exam
(35%)
THEORY: Mid Exam
(21%)
Final Grade
1 2001552583 INEZ CHRISTIANI 100 35 80 43 E
2 2201730766 SEBASTIAN MARCO
ALESSANDRO
100 68 15 41 E
3 2201731516 TIMOTHI SANTOSA 100 68 87 56 D
4 2201732506 GARIN ALVIANSYAH 95 61 80 52 D
5 2201734890 NICHOLAS 100 57 88 53 D
6 2201735180 HENRY SETIAWAN 100 85 88 63 D
7 2201735810 REINALDY PRATAMA 100 85 88 63 D
8 2201737841 NATASHIA VIRNILIA 100 88 94 65 C
9 2201737974 EVAN DHARMAWAN 95 63 79 52 D
10 2201740123 RANDY ADITYA WONGGOW 95 82 87 61 D
11 2201740514 ALVIN WIJAYA 100 86 80 61 D
12 2201741624 HUBERT MATTHEW 95 76 60 53 D
13 2201742785 NICHOLAS KUSNANDAR 100 83 86 62 D
14 2201745830 MATTHEW BENNETT 100 84 87 62 D
15 2201746322 MICHAEL 100 71 85 57 D
16 2201746423 GRACIELA GABRIELLE
ANGELINE
100 88 93 65 C
17 2201748366 M. ARKHAN SALIM BAGIS 95 78 78 57 D
18 2201750976 DJOHAN EFFENDY 100 87 84 62 D
19 2201751341 CHYNTIA LORENZA 100 82 84 61 D
20 2201751695 ALVINO CHRISTIAN 100 66 85 55 D
21 2201762793 TAN JONATHAN BUDIMAN
TANTORO
100 78 84 59 D
22 2201763556 MUZAMMIL RABIAWARDANA 100 67 76 54 D
23 2201764943 THEA KEVIN HARTONO 100 75 84 58 D
24 2201766412 ISAAC GAVIN CIUTARNO 100 73 80 57 D
25 2201767314 MICHAEL ALVIN CHANDRA
SUTANTO
100 85 87 62 D
26 2201767604 REYHAN WIDJAJA 100 85 79 61 D
27 2201768323 KENT ANDERSON PHIEDONO 100 73 80 57 D
28 2201770044 ARLEXY VARIAN 100 60 76 51 D
29 2201771564 JASMINE TANTI SUSANTO 100 87 90 64 D
30 2201781520 MUHAMMAD HANIF KUSUMA 100 85 87 62 D
31 2201783412 MICHAEL 100 69 85 56 D
32 2201783974 MUHAMMAD RIZKY NOVAL 95 69 76 54 D
33 2201786036 SHANIA PRICCILIA 100 89 97 66 C
34 2201789580 JOANDA FEBRIAN 100 79 88 61 D
35 2201791774 BELLMIRO NATHEN VAN
TASSEL LIE
100 63 85 54 D
36 2201794416 CHAERUL RIZKY 100 88 90 64 D
37 2201798654 RIO GRESANDO 100 84 88 62 D
38 2201799341 ADRIAN ARCADIUS VITALIS 100 75 85 59 D
39 2201802336 FABIAN ANDRE ANDUM 100 25 71 38 E
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SUBAGYA
40 2201808320 ADINDA HAYUCALYA
NAGATA
100 100 96 70 B-
41 2201809475 ADLAN AUFAR NOURINDIAZ 100 79 91 61 D
42 2201810861 IRFAN FARRAS 100 69 93 58 D
43 2201812425 PETER HADY NUGROHO
DARMAWAN
100 83 88 62 D
44 2201813636 FADLY ARIEF BASETIAWAN 95 48 0 31 E
45 2201824210 DHIKA PRABU DIRGANTARA 100 65 84 55 D
46 2201824223 RIFQI ADITYA 100 54 90 52 D
47 2201826134 RONALD TANDEAN 100 73 80 57 D
48 2201837011 RYO LINARDI 95 52 77 48 E
49 2201839055 ADELLA ALIFVIA RIZKY 100 75 76 57 D
50 2201842573 ALVIN TENDIO 100 78 82 59 D
51 2201843765 RAFIF DINDI ATHALLAH 100 58 62 48 E
52 2201846514 JULIAN RAFLY HANDRISON 100 78 79 58 D
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YOUR CLASS :
Home Class COMP6114 - Pattern Software Design
Pattern Software Design
This course provides a thorough understanding of how we can apply the patterns and practices of DDD on our own projects, but
before delving into the details, it’s good to take a bird’s-eye view of the philosophy so you can get a sense of what DDD is really all
about.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Explain the problem to be solved.
LO2 Explain the business problem domain.
LO3 Construct solution for business problem domain.
LO4 Formulate knowledge solution according to the business problem domain.
LO5 Breakdown large domains into smaller subdomains.
Class Presentation
Group Assignments 
Group Discussion 
Individual and Group Presentation 
Scott Millett. (2015). Patterns, Principles, and Practices of Domain-Driven Design. 00. John Wiley & Sons, Inc. Indianapolis. ISBN:
.
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2001552583 INEZ CHRISTIANI 13 3 13 2
2 2201730766 SEBASTIAN MARCO ALESSANDRO 13 3 13 1
3 2201731516 TIMOTHI SANTOSA 13 3 13 0
4 2201732506 GARIN ALVIANSYAH 13 3 13 2
5 2201734890 NICHOLAS 13 3 13 0
6 2201735180 HENRY SETIAWAN 13 3 13 0
7 2201735810 REINALDY PRATAMA 13 3 13 0
8 2201737841 NATASHIA VIRNILIA 13 3 13 0
9 2201737974 EVAN DHARMAWAN 13 3 13 0
10 2201740123 RANDY ADITYA WONGGOW 13 3 13 3
11 2201740514 ALVIN WIJAYA 13 3 13 0
12 2201741624 HUBERT MATTHEW 13 3 13 0
13 2201742785 NICHOLAS KUSNANDAR 13 3 13 0
14 2201745830 MATTHEW BENNETT 13 3 13 0
15 2201746322 MICHAEL 13 3 13 0
16 2201746423 GRACIELA GABRIELLE ANGELINE 13 3 13 1
17 2201748366 M. ARKHAN SALIM BAGIS 13 3 13 0
18 2201750976 DJOHAN EFFENDY 13 3 13 0
19 2201751341 CHYNTIA LORENZA 13 3 13 0
20 2201751695 ALVINO CHRISTIAN 13 3 13 0
21 2201762793 TAN JONATHAN BUDIMAN TANTORO 13 3 13 1
22 2201763556 MUZAMMIL RABIAWARDANA 13 3 13 1
23 2201764943 THEA KEVIN HARTONO 13 3 13 0
24 2201766412 ISAAC GAVIN CIUTARNO 13 3 13 0
25 2201767314 MICHAEL ALVIN CHANDRA SUTANTO 13 3 13 0
26 2201767604 REYHAN WIDJA JA 13 3 13 0
27 2201768323 KENT ANDERSON PHIEDONO 13 3 13 0
28 2201770044 ARLEXY VARIAN 13 3 13 0
29 2201771564 JASMINE TANTI SUSANTO 13 3 13 0
30 2201781520 MUHAMMAD HANIF KUSUMA 13 3 13 1
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
31 2201783412 MICHAEL 13 3 13 0
32 2201783974 MUHAMMAD RIZKY NOVAL 13 3 13 1
33 2201786036 SHANIA PRICCILIA 13 3 13 0
34 2201789580 JOANDA FEBRIAN 13 3 13 0
35 2201791774 BELLMIRO NATHEN VAN TASSEL LIE 13 3 13 0
36 2201794416 CHAERUL RIZKY 13 3 13 0
37 2201798654 RIO GRESANDO 13 3 13 0
38 2201799341 ADRIAN ARCADIUS VITALIS 13 3 13 0
39 2201802336 FABIAN ANDRE ANDUM SUBAGYA 13 3 13 1
40 2201808320 ADINDA HAYUCALYA NAGATA 13 3 13 1
41 2201809475 ADLAN AUFAR NOURINDIAZ 13 3 13 0
42 2201810861 IRFAN FARRAS 13 3 13 0
43 2201812425 PETER HADY NUGROHO DARMAWAN 13 3 13 0
44 2201813636 FADLY ARIEF BASETIAWAN 13 3 13 1
45 2201824210 DHIKA PRABU DIRGANTARA 13 3 13 2
46 2201824223 RIFQI ADITYA 13 3 13 1
47 2201826134 RONALD TANDEAN 13 3 13 1
48 2201837011 RYO LINARDI 13 3 13 0
49 2201839055 ADELLA ALIFVIA RIZKY 13 3 13 0
50 2201842573 ALVIN TENDIO 13 3 13 0
51 2201843765 RAFIF DINDI ATHALLAH 13 3 12 0
52 2201846514 JULIAN RAFLY HANDRISON 13 3 13 0
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